





























































Att skriva denna uppsats har varit en spännande och intressant resa. Spännande i 
den bemärkelsen att vi redan då vår tanke om uppsatsämne väcktes trodde oss veta på 
ett ungefär vad vi skulle komma fram till i resultatet. Intressant i den mening att vi 
allteftersom uppsatsen växt fram har märkt att våra begynnande antaganden har 
fått reviderats. Att vi har varit öppna för att göra ändringar i de antaganden som vår 
förförståelse låg till grund för och som vi burit med oss från början, har gjort 
uppsatsskrivandet till en mycket lärorik process för oss.  
 
Vi vill tacka alla som funnits som stöd och hjälp i vår omgivning och på så sätt gjort 
denna c-uppsats möjlig att skriva. Först vill vi tacka er socialsekreterare ute på fältet 
som låtit oss intervjua er. Två av er bjöd in oss till er arbetsplats på arbetstid och en av 
er tog sig till vår institution efter arbetstid. Alla har visat sitt engagemang och inte 
glömt hur det var att vara student, tack!  
Sedan vill vi tacka er kursansvariga på de aktuella kurserna inom 
socionomprogrammet som deltagit i våra intervjuer. Att ni tog er tid och visade ert 
engagemang för vårt ämne, betydde mycket för oss!  
Ett varmt tack vill vi även rikta till vår handledare, Jörgen Lundälv, som gett oss 
vägledning genom vårt arbete. Du har givit oss bra tips och råd i våra vägskäl, så att 
vi har kunnat gå vidare. Vi vill även tacka Göteborgs universitet och Bodil 
Söderström, för att du hjälpt oss i vår sökning efter före detta elever.  
Vi vill också tacka varandra för stöd och support genom en arbetsam termin.  
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som gett oss tid och utrymme för vår 
uppsats. Nu är det vår tur att ta hand om er! 
 
2008-12-09 
Varma hälsningar från 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Göteborg 2008-10-13  
Förfrågan:  





   
Vi är tre socionomstudenter som går termin sju på Göteborgs Universitet 
och som under hösten skall skriva vår C-uppsats. Vår önskan är att kunna 
genomföra en fokusgrupp med ett antal socialsekreterare som har arbetat 
eller arbetar med barn och deras familjer.  
 
Vi har från institutionen eftersökt socionomer som tog examen från 
socionomprogrammet på Göteborgs universitet VT 2006, samt läst kurserna 
”barn och familj” och ”psykosocialt arbete” -varför denna förfrågan om att 
delta i en fokusgrupp nu skickas ut till Dig.  
 
Vi har inte möjlighet att ta reda på vad Ni som läst dessa kurserna idag 
arbetar med varför vi skickar denna förfrågan till alla som läst ovanstående 
valbara kurser. Vi önskar därför att ni som väljer att delta i vår fokusgrupp 
har erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare inom Individ- och 
familjeomsorgen med inkomna anmälningar som rör misstankar om barn som 
far illa.  
 
Så till alla Er som stämmer in på ovanstående beskrivning - vi skulle bli 
oerhört tacksamma om ni ville delta i vår fokusgrupp så att vår C-uppsats kan 
bli verklighet! Då vår avgränsning gäller socionomstudenter på 
socionomprogrammet i Göteborg som tog examen 2006 så kan detta även ses 
som ett tillfälle för Dig att träffa gamla kursare!  
 
Kortfattad information om C-uppsatsidé  
 
Vi vill undersöka vilka förutsättningar socionomprogrammet på Göteborgs 
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universitet ger, för att kunna samverka med andra professioner, vad gäller 
barn och deras familjer. Vi fokuserar på samverkan avseende inkomna 
anmälningar till socialtjänsten om misstanke att barn far illa. 
Vi önskar information från socionomer från Göteborgs universitet och som 
har erfarenhet från att samverka med andra professioner gällande barn. 
Vi behöver därför träffa just Dig för att få möjlighet att höra just Dina 
erfarenheter av samverkan!  
  
Information om hur insamlade uppgifter handhålles och utnyttjas  
   
Uppsatsen ingår som en del i utbildningen till socionom vid Göteborgs
Universitet. I studien följer vi de forskningsetiska principer för humaniora 
och samhällsvetenskap, vilka utarbetas av Vetenskapsrådet. De insamlade
uppgifterna kommer exempelvis att behandlas konfidentiellt och förvaras på
ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Du har vidare rätt att 
avstå från att svara på frågor eller avbryta deltagandet i fokusgruppen, utan
att lämna någon anledning till detta. Vi vill gärna använda bandspelare vid
intervjutillfället. Detta gör det lättare för oss att dokumentera det som
sägs under intervjun samt underlättar vårt fortsatta arbete med 
uppsatsprojektet. Vid utskriften kommer vissa uppgifter (t.ex. namn,
bostadsort, sysselsättning) att ändras så att du inte kan identifieras av en
utomstående. Efter utskrift av diskussionerna i fokusgruppen, raderas
bandet.  
 
Du är när som helst välkommen att kontakta oss eller vår handledare om du 
har några frågor (mejladress och telefonnummer finns nedan).    
Plats och tid   
   
Fokusgruppen kommer att hållas på Institutionen för socialt arbete i 
Göteborg, ingång mitt emot ICA nära Haga, vid nedanstående tillfällen:  
 




Det datum där flest kan kommer att väljas. Alternativt om det blir stort 
intresse kommer vi använda oss av två fokusgrupper och därmed båda 
ovanstående datum.  
 
Under kvällen bjuder vi på kaffe och smörgås!   
 
 
   
För anmälan hör av Dig till oss på nedanstående mejladress eller
telefonnummer, senast den 24/10. Meddela då gärna också vilken av dagarna 
som passar Dig bäst.  
   
Vi ser fram emot en kväll med givande diskussioner!  
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss!  
   
Tack på förhand,  
Med vänliga hälsningar, Jessica, Emma och Marie!  
Socionomstudenter                                     
Jessica                 Tfn: XXXXXXXX                                                       
Emma               Tfn: XXXXXXXXX  
Marie            XXXXXXXXXXXX 
 
Handledare                      Tfn: 031- 786 57 95   







Vi är tre studenter från socionomprogrammet i Göteborg som skriver vår C-uppsats under 
höstterminen 2008! 
En del i vår uppsats är att undersöka vad de socionomer som examinerades från 
Göteborgs universitet år 2006 fick med för kunskap om ämnet samverkan. För att detta 
ska vara möjligt så är vår ambition att studera kurslitteratur och kursplaner från kurserna 
som socionomprogrammet innehöll då. 
Det skulle hjälpa oss väldigt mycket att få prata lite med kursansvariga från varje kurs, 
varför vi nu mailar Dig. 
Vår fråga är om det finns möjlighet för Dig att ge oss ca 20-30 minuter av Din tid för en 
kort genomgång med syftet med den kurs där Du varit/är kursansvarig på 
socionomprogrammet? 
Det bästa för oss hade varit om Du hade möjlighet till detta någon gång under veckorna 
43, 44 eller 45? 
Det är ju som ni kanske vet lite stressigt med C-uppstas-skrivandet, så det hade varit 
jättebra om Du ville maila ett svar till oss så fort som möjligt på denna adressen, så vi vet 
huruvida Du kan eller inte. 
Om ni är två kursansvariga på en kurs så räcker det för vår del om vi bara får tid med en 
av Er. 
Om ni har några frågor kan ni även vända er till vår handledare på Institutionen, Jörgen 
Lundälv. 
Tack så mycket på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Emma, Jessica och Marie! 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till kursansvariga: 
1. Beskriv huvudsyftet samt målet med din kurs? 
2. På vilket sätt tar din kurs upp integration mellan teori och praktik? 
3.  Vad förmedlar din kurs föreläsningar avseende samverkan med andra 
professioner? 
4. Vad förmedlar litteraturen i kursen avseende samverkan? 
5. Hur har kursen utvecklats/förändrats, från det att eleverna som tog examen 
2006, gick din kurs? 
6. Skulle du vilja förändra någonting på din kurs i framtiden / vad skulle dessa 
förändringar i så fall innebära?  
7. Vilka förändringar kommer att ske på din kurs i framtiden? 
8. Vad anser du vara viktiga faktorer eller hinder för samverkan? 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor till socialarbetare som tog examen från socionomprogrammet i Göteborg 
2006? 
1. Vad innebär samverkan för dig? (egen definition). 
2. Hur ser dina egna erfarenheter av samverkan ut? 
3. Vad ser du som viktiga faktorer för fungerande samverkan? 
4. Vilka eventuella hinder kan du se för att samverkan skall kunna fungera? 
5. Vilka vinster/förtjänster med samverkan kring barn kan du se? 
6. Vad skulle kunna vara negativt med samverkan kring barn? 
7. Vad hade du med dig för kunskap om samverkan och samverkansansvar från 
utbildningen? 
8. Vad kan förbättras? Fanns det någon kunskap om samverkan du behövde 
inhämta efter utbildningen? 
9. Kände du dig trygg med din kunskap om ditt samverkansansvar när du först 
började arbeta som socialsekreterare? 
10. Var det lätt att börja samverka med andra professioner, eller mötte du motstånd 
från andra eller inom din organisation? 
11. Vad hade du för kunskap om andra professioner du kom i kontakt med i 
samverkansarbetet? (exempelvis skola och sjukvård). 
12. Visste du hur du kunde använda dig av andra professioner när du började 
arbeta? 
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 Bilaga 5 
Samhällsstruktur och välfärd (SOM 110). 
Petersson, 2003 tar upp när kommunerna tillsammans med andra lokala och regionala 
myndigheter fick ta över uppgifter som de statliga organen tidigare skötte på central 
nivå, i och med decentraliseringen. Staten sätter upp regler för vad kommunerna får 
göra och inte göra men utanför dessa begränsningar har kommunerna självstyre. Staten 
ställer krav på kommunerna att upprätta en plan för sitt arbete i form av ex budgeten. 
Kommunernas obligatoriska uppgifter som är en stor del av arbetet anges genom 
speciallagarna  (Petersson, 2003).  
Petersson, 1998 skriver att staten förmedlar uppdraget till socialtjänsten genom sina 
riktlinjer som förnyas varje år. Vilka regler som gäller och vilka beslut som fattas, 
gällande myndighetsutövning, går att läsas i Förvaltningslagen (Petersson, 1998).  
